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図 1 地域マネジメントシステムの概念 
 
表 2 調査対象 
No 都市名 条例名 制定年 
1 世田谷区 街づくり条例 
1982，1995改正， 
2010改正 
2 相模原市 街づくり活動推進条例 2005 
3 葛飾区 街づくり推進条例 2006 
4 目黒区 地域街づくり条例 2007 
5 平塚市 まちづくり条例 2008 
6 静岡市 地域まちづくり推進条例 2009 
7 川崎市 地区まちづくり育成条例 2010 
8 流山市 街づくり条例 2012 
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図 2 まちづくり組織の形成フロー 
 
表 3 まちづくり組織の形成仕組みと実績 
No 都市名 
まちづくり組織 準備会 
方式 有効期間 組織数 方式 組織数 
1 世田谷区 任意 - 3 - - 
2 相模原市 登録 - 13 - - 
3 葛飾区 登録 - 0 登録 0 
4 目黒区 認定 約 2年 0 登録 4 
5 平塚市 認定 - 4 任意 0 
6 静岡市 認定 - 0 - - 
7 川崎市 認定 3〜5年 3 登録 10 
8 流山市 認定 - 5 - - 
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表 4 まちづくり計画の策定仕組みと実績 








2 相模原市 締結 - 街づくり団体 0 
3 葛飾区 任意 - 地域街づくり協議会 0 
4 目黒区 認定 約 5年 地域街づくり団体 0 
5 平塚市 認定 - 地区まちづくり協議会 1 
6 静岡市 認定 - 地区土地利用協議会 0 
7 川崎市 認定 約 10年 地区まちづくり組織 3 
8 流山市 認定 - 地区街づくり組織 1 
9 川越市 認定 - 地区街づくり協議会 0 















1 世田谷区 - - - - - 
2 相模原市 ● ● ● - - 
3 葛飾区 - - - ● - 
4 目黒区 ● - - ● ● 
5 平塚市 - - - ● - 
6 静岡市 ● - - ● - 
7 川崎市 ● - - ● ● 
8 流山市 - - ● - - 
9 川越市 ● - - ● ● 
 
表 6 開発事業者との協議仕組み 





世田谷区 - - 
葛飾区 - - 
 
流山市 不明 0 
川崎市 9 0 
 
平塚市 2 0 
 





目黒区 - - 
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Jangshik Yoon, Minoru Takamizawa（2016）．A Study on 
Trends and Perspectives about Neighbourhood 
Planning on Machizukuri Ordinance in Japan. 
















1 対面によるヒアリング調査は 2017年 12月 19日
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Actual State of the Local Management System Represented by the Machizukuri 
Ordinance in Japan
Jangshik Yoon1
1 Department of Architecture & Environment Systems, Faculty of Systems Science & Technology, Akita Prefectural University
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Correspondence to Jangshik Yoon, Department of Architecture & Environment Systems, Faculty of Systems Science & Technology, Akita 
Facing depopulation and a falling birthrate, the government is driving management policies at the metropolis level to push for compact cities, while 
neighborhood level administrative guidelines are not aligned to the larger objective. This study aims to examine municipal management systems
based on the Machizukuri ordinance (MO) by focusing on the efforts being made for its implementation at the neighborhood level as well as the 
problems that hinder its execution. The research project was conducted mainly through an interview survey held in 9 municipalities. The results 
demonstrate that although MO is meant for neighborhood communities, its successful operation depends on the local government. Overall, there is
not enough application of MO by local citizens, and the realization methods lean towards regulation. Some local governments have created systems
to support it completely and to collaborate with residents on neighborhood planning. Moreover, there is a gradual increase in community 
organizations instituted to deal with vacant houses, issues of regional revitalization, and the major problems that can be anticipated in the future. To 
support this trend, MO needs to be supplemented by project tools as methods of realization. Finally, the findings of this study suggest the possibility 
that MO works as local management system and is improving.
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